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第17回国際日本文学研究集会
（敬称略）
1992年12月21日 国際日本文学研究集会委員会
第17回国際日本文学研究集会企画、募集要項の決定
1993年8月19日 国際日本文学研究集会委員会
研究発表応募者審査、プログラム決定
1993年11月10日 館内打合せ会議
集会進行の細部打合せと決定
1993年11月11日 国際日本文学研究集会委員会
プログラム、進行の細部確認
1993年11月11日 国際日本文学研究集会第一日目
開会あいさつ 佐竹昭蹟
研究発表
項青 Niels GUELBERG 小島理檀
座長粂川光樹
王建康 Suwattana ONSIRI 李樹果
座長本田康雄
レセプション
1993年11月12日 国際日本文学研究集会第二日目
研究発表
曽秋桂青山友子申銀珠潟沼潤
座長平岡敏夫
公開講演
Barbara RUCH 
宮次男
閉会の辞福田秀一
＊研究集会参加者 122名（うち外国人37名）
参加者名簿
List of Participants 
（氏名） （現職名又は所属機関） （専攻）
相田満 国文学研究資料館助手 和漢比較文学
青山友子 クイーンズランド大学講師 近代文学
新井栄蔵 国文学研究資料館教授 古今和歌集・古今伝授
旭文代 東洋大学大学院生 日本語学
浅野春江 和歌研究者 中世和歌（俊成・定家）
BERNEGGER, Brigit 能面 学芸員
BESSON, Genevieve 近代文学
崖京国 東京大学大学院博士課程 近世文学
崖文正 日本女子大学大学院生 日本文学の軍記
陳徳文 南京大学教授 日本近代文学
張淑媛 お茶の水女子大学博士課程 日本中世文学
DOLIN, Alexander 東ロシ京ア科外学ア国カ語デミ大ー東学洋助学研教究所授上級研究員 古典と現代日本の詩歌
DYKSTRA Y osiko 関西外国語大学教授 説話文学
福田秀一 国際基督教大学教授 中世文学
古川清彦 国文学研究資料館名誉教授 近代文学
GUELBERG, Niels 大ミ正ュ大ン学ヘ綜合ン仏大教学研究講所師特別研命九員 中世文学
芳賀繁子 国文学研究資料館員 中古物語文学
j兵崎浩 日本大学教授 フランス語学
範金恵 お茶の水女子大学大学院生 中日比較文学・平安文学
長谷川泉 森鴎外記念会理事長 近代文学
早川美由紀 小山工業高等専門学校講師 近代文学
平岡敏夫 群馬県立女子大学長 近代文学
許南麟 東京大学外国人研究員 日本宗教史・社会史
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本田康雄 国文学研究資料館教授 近世文学
李潤臭 大正大学大学院博士課程 日本語語葉
市古貞次 国文学研究資料館名誉教授 中世文学
石川博丈 大正大学大学院生 中世文学
石川力山 駒沢大学教授 日本仏教史・中世禅宗史
岩淵隆晴 大正大学大学院生 近世文学
岩村孝子 森鴎外記念本郷図書館員
加納孝代 青山学院女子短期大学 比較文学
KARLSSON, Mats 京都大学研究生 日本近代文学（芥川龍之介）
葛西義徳 中世歴史
潟沼潤 ペンシルパニア州立大学大学院生 比較文学
潟沼誠二 北海道教育大学教授 近世・近代文学
加藤祐子 名古屋大学大学院生 近・現代文学
金寅淑 明治大学大学院生 近代文学
樹下文隆 国文学研究資料館助手 中世劇文学
木山登茂子 国際交流基金日本語国際センター 専門員 日本文学・日本語教育
j共潔 j青 お茶の水女子大学 日本文学
小林和子 茨城女子短期大学講師 近代文学
小池正胤 東京学芸大学教授 国文学
小島理櫨 琉球大学教授 古典文学
小峯和明 国文学研究資料館助教授 古代・中世説話文学
小西甚ー 筑波大学名誉教授 比較文学
久保田伊都子
粂川光樹 明治学院大学教授 上代文学
倉持誠 人文科学
KUSANO, Darci Yas o サ国際ン日パ本文ウ化ロ研大究セ学ン講ター師来訪研究員 日本演劇
李樹果 南関大学教授 近世文学（中日比較文学）
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劉書明 大正大学大学院生 国文学
松田存 二松学舎大学教授 中世劇文学
松本鶴雄 群馬県立女子大学教授 比較小説・近代小説
松村雄二 国文学研究資料館教授 中世文学（和歌）
松野陽一 国文学研究資料館教授 中世・近世和歌文学
松尾靖秋 工学院大学名誉教授 近世俳譜
宮次男 実践女子大学教授 日本美術史
森美可
元山睦子 イリノイ ウエスレー アン大浮 比較文学
室賀和子 大正大学大学院生 中世文学
ムルハーン・千栄子福岡女学院大学 日本文学・比較文学
六車正章 国文学研究資料館管理部長
長野隆 弘前大学教授 近代文学（近代詩）
長島要一 コペンハーゲン大学 近・現代日本文学
中村諒一 日本文理大学教授 言語の比較対照
中村純子 国文学研究資料館員 古典文学
中村康夫 国文学研究資料館助教授 歴史物語
成田樹計 大正大学大学院博士課程 国文学
野村一紅 立教大学 古代日中比較思想
呉皇禅 明治大学大学院生 日本近代文学
小川靖彦 国文学研究資料館助手 上代文学
岡雅彦 国文学研究資料館教授 近世文学
岡田健明 大正大学大学院生 国文学（源氏物語）
ONSIRI, Suwattana 東京学芸大学大学院生 近世文学
小津伊久美 国際基督教大学大学院博士課程 比較文学・現代文学
陸文精 弘前大学研究生 日本近代文学
RUCH, Barbara コロンピア大資料学教館授客国文学研究 員教授 中世文学・文化史
佐伯異ー 国文学研究資料館助教授 中世軍記物語
斉藤直美 大正大学大学院生 近代文学
佐々木孝浩 国文学研究資料館助手 中世和歌
佐竹昭贋 国文学研究資料館長 国文学
SCHOLZ, Stanca ミュンヘン大学 能・狂言・中世文学
鴛秀婿 新潟大学講師 日本近代文学
清水宥聖 大正大学 説話
申銀珠 お茶の水女子大学大学院博士課程 大正文学 日・韓比較文学
進藤英毅 日本史・日本文芸
新藤協三 国文学研究資料館教授 平安朝和歌文学
杉田道子 鴎外記念本郷図書館
杉山欣也 筑波大学大学院生 近代文学
須永洋子 大正大学大学院博士課程 国文学（能）
鈴木治子 大正大学綜合仏教研究所員 仏教歌謡
鈴木淳 国文学研究資料館助教授 近世文学（和歌）
慎恵淑 大正大学大学院生 国語学
曽秋桂 淡江大学助教授 日本近代文学
武井協三 国文学研究資料館助教授 近世演劇
田村嘉勝 横須賀市立横須賀高等学校教諭 近代文学
辻本裕成 国文学研究資料館助手 中古・中世物語
TURNEY, Alan 清泉女子大学教授 近代文学
鶴田欣也 プリティッシュ・コロンピア大学教授 近代文学・比較文学
内川健二 大正大学大学院生 説話の伝承（霊異記を中心に）
白井祥子 国際日本文化研究センター研究協力専門官
VOLLMER, Klaus 大ハ阪ン市ブ立ル大グ大学学客助員教教授 日本中世文学・日本文化史
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湧永裕子 聖心女子大学学生 比較文学・文化
王建康 復旦大学講師 近世怪異小説と中国志怪小説
WATSON, Michael 明治学院大学助教授 中世文学（平家物語）
WINKELHOFEROV A,Vlastaチェコ共和国大使館 日本近代・現代文学
項 青 神戸大学大学院博士課程 日本古代説話文学
薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 俳諾文学・王朝女流文学
山田貞雄 国立国語研究所研究員 近代漢語の歴史的研究・国語学
山田昭全 大正大学教授 中世文学と仏教の交流について
山本淑江 鴎外記念本郷図書館
山下宏明 名古屋大学教授 中世文学
山崎愛子 現代俳句協会 俳句
山崎穆 鴎外記念本郷図書館
柳津佳代子 東京学芸大学大学院生 英文学
柳沢昌紀 慶応義塾大学大学院生 近世文学
吉田喜久子 法政大学講師 宗教哲学
吉田三陸 関西外国語大学教授 日本文学
湯浅佳子 二松学舎大学大学院生 近世文学
食 埼 名古屋大学大学院生 日本文学
柳嬉承 大正大学大学院生 国文学（中世）
ZIEGLER, Paul 慶応義塾大学講師 日本近代文学（森鴎外）
平成5年度国際日本文学研究集会委員会委員 （五十音順）
委員長 干高 田 秀 一 （国際基督教大学教授）
委員 アラン・ターニー （清泉女子大学教授）
委員 粂 J 1 光 樹 （明治学院大学教授）
委員 芳 賀 徹 （国際日本文化研究センター教授）
委員 平 岡 敏 夫 （群馬県立女子大学長）
委員 山 下 宏 明 （名古屋大学教授）
（館内）
委員 新 井 栄 蔵 （研究情報部長）
委員 ノてー ノすラ・ルー シュ （客員教授）
委員 武 井 協 一 （情報資料室長）一
委員 松 野 陽 一 （文献資料部長）
委員 本 田 康 雄 （整理閲覧部長）
委員 ノ－－＇－、  車 正 章 （管理部長）
編集後記
第17回国際日本文学研究集会では、実践女子大学教授の宮次男先生に「文学と絵画の
出会い一中世絵画にみる文芸性」という表題で講演をいただきましたが、先生は、翌年
1月に急逝されました。スライドを大量に用いた御講演であったため、テープをおこし
ただけでは、とても原稿化することができず、この冊子への掲載はあきらめざるをえま
せんでした。お元気な講演時のお写真のみ掲載させていただきました。この場を借りて
先生の御冥福をお祈り申し上げます。
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